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Iva Perčić Među srednjovjekovnim spomenicima Istre, posebno
mjesto zauzimaju spomenici z idnog sl ikarstva, koj i se,
više ili manje očuvani, nalaze u mnogobrojnim seoskim
crkvama, napose u unutrašnjosti poluotoka. Većina ovih
slikarija još nije naučno obrađena, a tek po koji poda-
tak u i zvor ima i l i u s t a r i jo j l i t e ratur i f i k s i ra n j i hovo
postojanje. Međutim n a učna ob rada ovog m a ter i ja la
zahtijeva solidno čišćenje mnogih sl ikar i ja od kasni j ih
premaza, jer dosad otk r iveni d i je lovi još ne omoguća-
vaju donošenje nekog konačnog zaključka.
Stoga se i ova j p r i kaz ograničava tek na f i k s i ranje
jedne zanimlj ive i konografske teme, dok će se konač-
na valorizacija ovih z i dnih s l i kar i ja u B a r banu moći
donijeti tek n j i hovim uk lapanjem u c i jel i opsežni kom-
pleks istarskog zidnog sl ikarstva.
Barban se nalazi na rubu brdske kose koja se uzdiže
jugozapadno od do l ine r i j eke Raše tako da d o min i ra
nad komunikacijskim p r avcem k o j i p o vezuje Pu lu s
unutrašnjošću Istre. Taj po ložaj uv jetovao je već vr lo
rano formiranje naselja.' U toku srednjeg vijeka Barba-
nom su gospodarili razni germanski feudalci sve do 1516.
g. kada je » k aštel« p r i pao Veneciji , koja ga zajedno s
Rakljem 1536. g. prodaje obi telj i Lo redan, u čijem po-
sjedu ta dva naselja ostaju sve do uk idanja feudalnih
prava na b ivšem austr i j skom podru čju.'
Na samom sjevernom rubu naselja nalazi se omanja
kapela sv. Jakova.' Kapela je danas u tonula o tpr i l i ke
jedan metar ispod razine okolnog terena, — pa četvori-
nastog je t locrta, a izgrađena iz grubo obra đenih kame-
nih kvadara, povezanih sa pri l ično žbuke u horizontalne
pojaseve nejednake visine, dok su ug lovi po jačani ve-
ćim i bo l je obrađenim kamenim kvadrat ima. Iznad za-
padne fasade uzdiže se»zvonik na preslicu«, koj i je sa-
stavljen od većih komada obra đenog kamena. U sredini
donjeg di jela fasade nalazi se pravokutni o tvor v ra ta,
uokviren sa t r i k a m ene grede, sa t i p ičnom gotičkom
profilacijom. Sa svake strane vrata nalazi se po j edan
p ačetvorinasti p rozorski o t vor , uokv i ren sa p o četiri
jake kamene grede. Osim tih otvora na zapadnoj fasadi,
kapela ima još po jedan prozor na sjevernom i j užnom
zidu, i dok j e onaj na j u žnom z idu uzak i v i sok sa š i-
l jatim v r hom, u okv i ren ve l ik im k a menim k o madima,
nešto iskošenim na unutarnjoj s t rani , dotle je onaj na
sjevernom zidu očito naknadno probi jen, a to je kame-
na rozeta, ispunjena osmerokrakom zv i jezdom, čiji je
rub uk rašen mo t ivom » u n akrsnih k o ck ica«. Unutraš-
njost kapele je posve jednostavan pa četvorinast prostor
sa otvorenom krovnom konstrukci jom. Prvi podatak c
s likarijama u ovo j k apel i dao je Tamaro, s t im d a se
one tek naslućuju ispod kasnij ih p remaza.
Pošto su sl ikar ije godine 1961. potpuno o čišćene, nji-
hov raspored omogućio je utvrđivanje nekih izmjena
i pregradnj i na samom ob jek tu. Tako se moglo usta-
noviti da je prvobitna kapela bila povišena za oko jedan
metar, to jest upravo onol iko ko l iko je ona danas uko
pana u okolni teren. Tom pr i l i kom b io j e na to j p o v i-
šenoj razini postavljen i nov pod, a po j ednoj grobnoj
' Tamaro: »Le c i t t a e l e cas t e l l a d e l I ' I s t r i a« ,
II, Parenzo 1893, str. 672.
' Blanka Vučetić: » Knj i g a t er m i n a c i j a f eu d a l-
n e j u r i s d i k a c i j e 8 a r b a n — R a k a 1 j« ( 1576-
1743) u Vijesniku Državnog arhiva u Rijeci, sv. II , Ri jeka
1954, str. 106 i dalje.
' Kapela se spominje kod Tamara, nav. djelo str. 687, a u
novije vri jeme o n jo j p iše 1 Karaman: 0 s redovjekovnoj
umjetnosti Istre, Historijski zbornik, Zagreb 1949, str. 152.
Legenda o hodočasnicima sv. Jakova
na zidnim slikarijama u Barbanu
(sl. I)
XV st. vladaju u I s t r i .
' Tamaro, nav. djelo.
ploči koja je u ta j pod b i la uzidana, može se to preina-
čenje donekle vremenski odrediti ' u sam početak XIX
s toljeća. Istom pr i l i kom podignut j e c i j el i okvi r v r a ta
na razinu okolnog terena, rozetačiji se tragovi vide na
unutarnjoj s t rani zapadnog zida neposredno iznad vra-
ta također je uklonjena, a otvor je zazidan. Slikarije su
v jerojatno tom is tom p r i l i kom b i le premazane, jer d io
slikarija između prvobitne razine poda i ove nove, nije
bio premazan, a probijanje otvora za postavljane rozete
na sjeverni zid, oštetilo je dva p r i kaza sl ikar i ja. Obl ik
p rvobitnog svetišta za koje se po obl iku s l ikar i ja i t r a-
g ovima na zidovima i u t emel j ima može utvrd it i da j e
b io nešto uži i n iž i p rostor na i s točnom dijelu kapele,
presvođen bačvastim svodom na blagi šiljak( također
je izmijenjen u to l iko što j e u k l on jen svod i p r o š i ren
prostor do š i r ine la đe kapele, tako da j e unu t rašnjost
dobila j ednostavan pa četvorinasti t l oc r t . ' T a ko
đer je
uklonjena pregrada, vjerojatno kamena, koja je popre-
čno dijelila kapelu u dva dijela, a čiji su tragovi vidljivi
na sjevernom i j užnom zidu. Te su pregradnje svakako
poremetile prvobitne prostorne odnose tog objekta, tako
da u ob l iku u k a k vom se danas nalazi ta kapela v iše
nema svoju p r vobi tnu sk ladnost.
Po svojim arh i tektonskim ob l ic ima, ta j ob jek t p red-
stavlja tipi čnu seosku kapelu, jednu od onih mttogobroj-
nih manjih sakralnih građevina kasnog srednjeg vijeka.
Sama obrada zidova pri l i čno je rustična, a ukrasi malo-
brojni, pri čemu je zanimljivo da način profilacije vrata
p ripada srednjoevropskoj go t ici , dok n a
čin ukrašava-
nja rozete (unakrsne kocke) odaje mediteranski, odno-
sno venecijanski uzor . Ondje j e d a k le v j e ro jatno i s t i
majstor na i s tom ob jektu p r im i jenio, odnosno ukrst io
elemente obaju umjetni čkih strujanja, koja tokom XIV i
Zidne su slikarije o čuvane na onom centralnom di jelu
istočnog zida, koji je nekad bio isto čni zid apsidalne
niše, zatim na srednjem d i jelu sjevernog i južnog zida.
One na svom isto čnom kraju završavaju ravnom verti-
kalnom linijom, upravo na mjestu gdje je po
činjala
krivina apsidalne niše, no ni prema zapadu se nisu pro-
dužavale dalje od postojeće ravne l in i je. I spod žbuke
koja nosi slikar i je, vidl j iv je na zapadnom zidu posvetni
k riž, a na d i j e lu i s točnog zida, na ko jem su s l i kar i j e
oštećene, monogram IHS, nasl ikan crvenom bojom na
bijeloj pod lozi. Sl ikar i je su n a n e ko l iko m j esta ošte-
ć ene toliko da m a n j kaju d i j e lovi žbuke, na nekim j e
mjestima boja otpala ih izgrebena, no u c je l in i su one
relativno dobro oč uvane. Preko sl ikar i ja im a n a v i še
mjesta urezanih zapisa posjeti laca glagolskim slovima.
Na istočnom zidu nalazi se jedinstvena kompozicija,
koja je služila umjesto retabla oltara, dok su na sjever-
nom i j užnom zidu p r i kazi raspodijel jeni u dv i je hor i-
zontalne zone, svaka sa po tr i s l i kana pol ja. Šembrana
' Ploća je danas postavljena u n ov i p od, a n j en c ' e lo-
kupni tekst glasi: DOM (BARTHOLOMAAE LANZI)
NN
P. M. L. X (PIE FUNCTAE) THOM. AND. CAPPONI. BARB.
PROPRAET (UXORI. AMATISSIMAE) X. KAL. DECEMB.
(MDCCCIII) P. — Ta ploća dokazuje u stvari samo to da
je pregradnja u činjena prije 1803. godine.
' Takav oblik svetišta ima više objekata u I stri, a spo-
minjem kao primjer kapelu sv. Katarine u Svetvin
čentu.
' Pnlikom uklanjanja novijeg poda pronačeni su donji
dijelovi zidova i temelji te apside. Takvih slu
čajeva da se
svetište, podignuto ispred ravnog istočnog zida kapele, pre-
inačuje rušenjem tog svoda koji tvori nišu
samog sve-
tišta ttna u Istri više. Takav je slu čaj u kapeli sv. Vida u
Pazu i crkvi sv. Petra i Pavla u Vranju, koje su obje imale
jednu laču i po dvije apside.
53
a na trećima psi.'
gotičkog prozora na južnom zidu također je oslikana,
a na prostoru i zme đu figuralnih p r i kaza i p oda nasl i-
kana je brokatna tkanina, na čijoj su zlatnožutoj podlozi
šablonom izvedeni u crvenoj boj i mot iv i »šipka«, (»gra-
nata«) koj i se izmjenjuju sa nizovima životinjskih l i ko-
va. Na nekim mjest ima su to je leni, na drugima ze
čevi,
' To je neke vrst i »šablonizirani«pr ikaz lova, koj i j e uz
prikaze borbe bio vrlo obljubljen motiv u sredovjekovnom
slikarstvu profanog karaktera. Izbor baš mot iva lova u
s likarijama u Barbanu, možda ima svoj uzrok i u t o m e
što je okolica Barbana bio kraj bogat divlja či, te se nekeuredbe koje reguliraju lov nalaze u dokumentima (Vuče-
Jedinstvena kompozicija na isto čnom zidu predstavlja
u stvari spoj d v aju i k onografskih mo t iva Bogorodice,
»Marije od m i losr đa« i »Platytere« ( s l . 2) . Bogorodica
stoji raširenih ruku, a široki jo j p lašt podržava sa svake
strane po j edan svetački lik. U l iku koj i j e Mar ij i s
desne strane prepoznaje se l ik apostola Jakova »star i-
jeg«sa svojim s imbolom — štapom u l i j evoj ruci , dok
su od oštećenog lika l i jevo od Mar i je v id l j iva samo ra-
mena ogrnuta p laštem. Ispod Mar i j ina p lašta k le če sa
svake strane maleni l i kovi u b i j e l im habi t ima sa ši l ja-
t im kukul j icama na glavi i c rvenim emblemom na gru-
dima. Ispred tih grupa, kraj Mar i je, k leče po dva veća
lika bez kapulja če, a s desne strane jedan lik sa zasta-
vom u ruci. Kona čno se, ispod plašta, no nešto po stra-
tić, nav. dj.).
1
~, nalaze sa svake strane po jedan veći sveta čki lik, ođ
tojih se u onom s M a r i j ine desne strane može prepo-r
kaz»Marije o đ milosrđa«koja št it i bratovštinu, kombi-
niran je tamo sa » Bogorodicom Platyterom«, jer se is-
pod kopče Mari j inog p lašta nalazi ovalna »mandorla«,
u kojoj sjedi maleni obu čeni lik Kr ista, koj i desnom ru-
1'om blagoslivlja.' Oko t ih l i k ova isprepleću se trake s
natpisima, č ija su slova oštećena, tako da su ne čitljivi.
Na pokrajnj im z idovima pr ikazana je u devet i l i
đe-
:et scena legenda o tr i hodočasnika svetištu sv. Jakova
u Campostelli. Ciklus po činje sa zapadne strane gornje
zone sjevernog zida, i n astavlja se na i s točnoj strani
užnog zida, pa opet u donjoj zoni od zapada prema is-
toku sjevernog zida. Možda još i na j is to čnije polje juž-
nog zida donje zone p r ipada tome c i k lusu, no t o j e
teško sa s igurnošću o drediti j e r j e pr i zo r t o g p o l j a
prilično oštećen. U iduća dva polja toga zida nalaze se
pojedinačni pr ikazi mar t i r i j a svetaca: u l i j evom kame-
novanje sv. St jepana, a u d e snom smr t sv . L ovre na
»roštilju« (sL 3) . Pojedini su p r i kazi međusobno ođije-
1 'eni raznobojnim p a ra lelnim t r a kama bo je , k o j e n a
sjecištima tvore kvadrat . Prostornost j e a kcentuirana
na taj način što se bojeni obrubi nastavljaju u unu t ra-
šnjost scene i tvore đio pozadine, a spajaju se u dijago-
Kult sv. Jakova bio je raš iren u srednjem v i jeku po
cijeloj Evropi, a osobito u Španjolskoj, gdje su, prema
legendi, stigle na čudesan način svečeve kosti iz Pale-
s tine. Oko pr i j enosa tih kost i ju i sprepleo se ci jel i n i z
detaljnih priča. Međutim činjenica je da je ta legenda
ođ IX stol jeća dalje bila vrlo raširena i da Campostella
postaje vrlo poznato hodo časničko mjesto, čiji se glas
ubrzo šir i i i zvan Španjolske. U okviru t ih legendi nas-
tala je i legenda o tr i hodočasnika koj i su se uput i l i u
Campostellu; to su rodi telj i i s in koj i su pošli iz Toulo-
usa, i na jednoj etapi puta u San Domingu de la Calzada
mlada kći gostioničara zaljubila se u m ladog hodočas-
nika, a kad ju j e on odbio, ona mu se osvetila podmet-
nuvši mu u t o rbu z latni pehar, kako bi ga mogla optu-
žiti za krađu. Mladić je osuđen na smrt v ješanjem, što
se i izvršilo, no sv. Jakov ga je na v j ešalima podržao,
tako da je ostao živ. Na povratku sa hodo čašća, roditelji
ponovo svrate u to mjesto i na đu sina na vješalima živa,
koji im rekne da ga je podržao sv. Jakov, Kada oni to
i spričaju sucu, koji je upravo sjedio pri ručku, ovaj
to nije povjerovao rekavši da mladić može bit i upravo
toliko živ ko l iko i p ečeni p i j e tao i k o koš na n j egovu
' Ikonografski mot iv »Marije od mi losrđa«(Schulzmanlel-
madonna) vrlo je čest i ob l jubl jen u umjetnosti zapadne
Evrope potkraj srednjeg vijeka, od XIV do XV I s to l jeća,
i taj p r i kaz rado naručuju upravo redovi i b r a tovštine.
On međutim n i je nepoznat nit i b i zantskoj umjetnosti, u
kojoj j e često kombiniran sa tipom »Marije Platytere«.
Umjetnost Venecije prihvaća oba ova motiva (Reau: I c o-
n ogr a p h i e d e 1 ' a r t C h r e t i en, sv. II I) , a i u I s t r i
su oba ova motiva poznata. Čisti tip Bogorodice»o đ milo-
srđa«nalazi se na sHkarijama Cleregina iz Kopra u Opr-
tlju iz 1574 g., na slikarijama na fasadi kapele sv. Marije
u Dvigradu, a takav kombiniran s K r i s tom u » m andorl i«
na slikarijama u župnoj crkvi sv. Martina u Đermu, no s
tom razlikom da na slikarijama u Bermu Bogorodica sjedi,
đok ova u Barbanu stoji, iako je i za ovu poslužio pred-
ložak Marije koja sjedi, što se vidi po i s taknutim kol je-
znati sv. Jakova, a s l i jeve sv. Andri ju. Ovaj t ip i čni pri-
nalnim cr tama.
nima.
može utvrdi t i .
stolu. U taJ cas pecena kokoš Je zakokodakala potvrda
jući čudo, mladić je u s l av l ju sk inut s v j ešala, a d j<
vojka i n jen otac bi l i su kažnjeni. Od te osnovne okot
nice priče ima nekih manjih odstupanja, no smisao o<
taje uvijek is t i , to j est, veličanje moći sv. Jakova i dc
kaz da on št i t i one koj i u n j ega v jeru ju , pa je s toga
razumljiva ob l jub l jenost te l egende, koju š i re u p rav(
hodočasnici i članovi bratovština.
Prva scena ciklusa oštećena je u c i je lom gornjem d i
jelu, probi janjem o tvora za postavljanje rozete. Iz sa
č uvanih ostataka donjeg d i jela razabire se s to l i p o c
neke prostor i je, i t o je v je r o j a tno b i o p r i kaz večen
hodočasnika u gostionici, Idući pr ikaz tako đer je ošte
ćen, no vidl j iva su t r i l i ka u k r evetu, ispred kojega sx
na podu tri para čizama. U trećoj sceni te zone (sl. 4;
p rikazana su t r i h o d očasnika i uz njih l i k k rčmarevc
kćerke s peharom u ruci. U prvom polju južnog zidć
nastavlja se legenda scenom izvo đenja hodočasnika prec
sud, u narednom polju (6 ) n a lazi se scena suđenja, u
kojoj je sudac pr ikazan u l iku k ra l ja s krunom na glavi
kako s jedi n a p r i j es tol ju , L egenda s e nastavlja i u
polju (7 ) p r i kazom izvršenja kazne, to j est vođenjem
mladog hodočasnika n a vješala, čemu p r i sustvuju i
roditelji . U idućoj sceni (8) v ide se hodo časnici koj i na
povratku i z C ampostelle svraćaju do o b j ešenog sina,
kojeg nalaze živa na v ješalima, jer ga podržava sv. Ja-
kov. Dalje su pr ikazani hodo časnici ispred kralja i k r a-
l jice, koj i su u p ravo pr i r učku, a na stolu se v id i ož i-
vljela pečena kokoš (9). U idućem polju (10) prikazano
j e skidanje hodočasnika s v j ešala, ko jega još u v i j ek
podržava sv. Jakov, a t ome p r i sustvuju b i skup, k ra l j ,
kraljica i grupa l judi . U prvom pr i kazu donje zone juž-
nog zida (11) vidl j iv je jedan svetački l ik, koj i zamahuje
hodočasničkim š tapom i dr ž i z a ko s u j e dan m a leni
l ik, a na podu v ide se pobacane torba i k o šar ica. To
bi možda mogao b i t i p r i kaz kako sv . Jakov kažnjava
krčmara il i n jegovu kćerku, no sa sigurnošću se to ne
U šembrani prozora (14) na lazi se na l i j evoj s t ran i
p rikaz smrt i u v i d u sv i je t log kostura na c rvenoj pod-
lozi, a sa desne je strane dekorativno savijena natpisna
Iz takva ikonografskog rasporeda slikar i ja, kako npr .
prikaz same bratovštine ispod plašta na isto čnom zidu,
koju št it i sv. Jakov i sv. Andr i ja, zatim ponovni pr ikaz
s v. Jakova uz M a r i j u k a o » z agovornika«, kao i t a k o
opširno pr ikazana legenda hodo časnika sv. Jakova, mo-
gla je naručiti samo jedna bratovština sv. Jakova. Dosad
se iz izvora n i je moglo u tvrd i t i da b i u X V s t o l j eću u
Barbanu postojala t a kva b r a tovština," a li pr i t o m etreba uzeti u obzir da je star ij i barbanski arhiv propao.
— Ova kapela očigledno potvrđuje n jeno postojanje.
Premda u zidnom slikarstvu Istre postoji nekoliko pr i-
kaza bratovština," one su svagdje pr ikazane u povorci ,
a nigdje ispod Mari j ina plašta, iako je to ina
če priličnoobljubljen na č in nj ihova pr ikazivanja u s l i karstvu I t a-
l ije i F rancuske. Povezivanje pak kompozici je »Mar i j e
sa plaštem«s bizantskim t ipom »Mar i je Platytere«osla-
nja se svakako na neki venecijanski predložak." Pr ikaz
" Barbanske terminaciie u XVII I s t o l jeću spominju napodručju Barbana 14 bratovština, no među nj ima nemabratovštine sv. Jakova, — V učetić, nav. dj ." Tako u kapeli sv. Antuna u Žmin ju, sv. Antuna u V i š-
njanu i v jerovatno sv. Katarine u Svetvin čentu." Venecija ođ Bizanta preuzima taj t ip Bogorodice i dugo
ga zadržava, iako više u svojim provincijaliziranim izdan-
cima nego u monumentalnoj umjetnosti. Taj m o t iv naslikarijama u Bermu već je ranije spomenut.
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devet, a možda i deset scena.
legende o hodočasnicima u Campostellu pr i l i čno je uobi-čajen u umjetnosti zapadne Evrope (španjolska već u
XII s to l jeću, Francuska u XI V , It al i ja t e k u X V, a
Njemačka u XV I st o l j eću" ), no kod nas je to d o sada
jedini poznati cik lus, a vrlo je zaniml j iva njegova opšir-
nost. Legenda je ob i čno prikazana u tri do šest scena,
a ovaj barbanski ciklus obuhvaća ništa manje nego
Te su slikarije u svojoj kompoziciji , usprkos izvjesnoj
naivnosti, na svoj na čin monumentalne, sa ta čno ozna-čenom hi jerarhi jom l i k ova.'4 Likovi su u c r t ežu
čisti,o ni svetački su i dealizirani, dok sv jetovni ima j u » l u t -
kasta« l ica, dok su l i k ov i članova bratovštine upravo
portretno realisti čni. Lik smrt i sa kosom u ruc i i ok ru-
njenom lubanjom d je luje monumentalno i i m p resivno.
S likarije odaju i i z v j esnu » nespretnost«, tako na p r i -
mjer za stojeći Mari j in l ik , odalečivanje majstorovo od
predloška koj i j e m o r a o p r i kazat i M a r i j u g d j e s j ed i
dovelo je do toga da su nabor i ha l j ine obl ikovani kao
da su noge u ko l jenu presavijene, dakle kao da Mar i ja
sjedi. Upravo nam takve»nespretnosti«odaju da se radi
o majstoru lokalne istarske sl ikarske »škole«, koj i do-
duše radi prema venecijanskom, odnosno import i ranom
predlošku, no koj i o n a d apt ira p rema želj i na ru
čioca,a u prikazivanju svjetovnih l ikova pr ikazuje težnju rea-
lističkom obl ikovanju. Po s t i lu se t e s l i kar i je, možda,
najviše p r i b l ižavaju onima u ka p el i s v . T r o j s tva uŽminju, iako ove odaju mnogo jači sjevernja čki uticaj.Svakako se tu rad i o m a j s toru koj i zna savladati pos-
tavljeni zadatak, služeći se predlošcima, no pr im jenju-
jući ih na svoj na čin. Osim toga majstor v r lo spretno
komponira; na pr im jer ležeći lik sv. Lovre postavlja u
polje nepravilnog obl ika i spod prozora i u s p rkos ten-
denciji u p r i kazivanju lu tkastih l i kova zna bit i real ist i-
čan, pa i monumentalan, te je na nekim mjest ima (gor-
nji dio Mar i j ina l i ka) dost igao zaista vr i jedno umjetni-
P rema svim t im značajkama sl ikar ije su nastale ne-
gdje u d r ugoj po lovici XV s t o l jeća, a odaju, i s to kao
i dekorativni arhi tektonski detalji , paralelizam, odnosno
primjenu e lemenata srednjoevropske s on ima veneci-
janske gotike. Osobito je zaniml j iv izbor i konografskih
tema, koji je potpuno neuobi čajen u srednjovjekovnom
slikarstvu u I s t r i , pa i u o s ta l im našim k ra jevima.
čko ostvarenje.
" peau: »I c o n o g r a p h i e d e l' a r t C h r e t i e n«, sv. V.
" Veličina likova varira prema nj ihovu »rangu«: sveci su
veći, a svjetovni l ikovi manji. Interesantan je i odnos veli-
čine likova na kompoziciji istočnog zida. Na pr imjer, sv.
Jakov kao zagovormk je veći nego u ulozi zaštitnika bra-
tovštine.
RIASSUNTO Tra i monumenti medievali delI'stria, un notevole posto occu-
pano i monumenti della pittura murale, che piu o meno con-
servati si trovano nelle diverse cappelle situate neIl interno
del paese. Queste pitture a tutt'oggi non sono state ancora
debitamente considerate. Un l avoro sistematico su questo
compito si e iniziato appena dopo la l iberazione, ritenendo
allora che tale materiale presenta uno spec!ale componente
delI'arte in Istra, e proprio nel tempo in cui la parte interna
del paese si trovava nelle mani di potenti feudatori tedeschi
e svIla costa si affermava il dominio di Venezia. Mentre in
materia di alcuni manumenti sono uscite delle pubblicazioni,
la maggior parte di essi rimangono ancor oggi sconosciuti e
attendono relazioni definitive. Percić questa relazione non
sara possibile prima del r imovimento đeg li strati posteriori
contenenti diversi impasti e ambiancature, ed avra solo lo
scopo di stabilire un interessante repertorio iconografico.
I recenti lavori eseguiti nella cappella di S. Giacomo a Bar-
ban, hanno potuto rilevare certi nuovi elementi dei quali si
parlerć in seguito.
Barban si trova sull'orIo di un monte che si leva a sud-est
della valle di Raša lungo la strada Rijeka — Pula. A ragione
di questa convenevole situazione la regione era sempre, gib
dai tempi remotissimi, abitata cosi che nella stessa cittadina
sono stati trovati frammenti romani. Nel tempo del feudalismo
si inseguono vari padroni e nel 1516 Barban diventa parte
del dominio d i V e nezia (nella guerra tra Massimiliano
O'Asburgo e Venezia), che poi la vende assiema a Rakalj ne I
1536 alla famiglia Loredan, nel cui possesso rimaneva fino
I'abolizione dei dir'.tti feudali nei territori ex austriaci.
Sulla porte settentrionale delI'abitato si trova la p iccola
cappella d i S . G i acomo. La cappella č o gg i i n fossata
nel'adiacente terreno per circa un metro, possiede una pianta
rettangolare, ed e construita in p ietra greggia, legata con
malta in stratiorizzontali d i d i f ferenti spessori, gl i angoli
rinforzati con pietre cantonali di lavorazione piu accurata.
Sopra la facciata occidentale si eleva il carratteristico compa-
nile (a vela), costruito da pezzi di pietra piu grandi e meglio
squadrati. Nel mezzo della parte inferiore della facciata si
trova un' apertura quadrilatera della porta, inquadrata con
tre travi in p ietra d i t i pica profilatura gotica. In ambo le
parti della porta si trova una f inestra di forma rettangolare
inquadrata da quattro travi massicce in pietra congiunte in
modo romanico. La cappella ha una finestra anche nel muro
settentrionale e meridionale, ma mentre neIl' u ltimo la f i -
nestra č stretta ed alta a f o rma ogivale, I'altra consiste di
una rosetta rotonda posta piu tardi. L'interno della cappella
č un semplice vano rettingolare. Tamaro (»Cittć e castelli
deli'Istria«) ricorda che nella cappella esestevano dei dipinti
murali ma poichč nascosti sotto piu recenti impasti, si poteva
solamente ammeterne I'esistenza.
Dopo che le pitture furono nel 1961 del tutto scoperte, si
poteva daIla loro dispozizione constatare certi cambiamenti
della forma architettonica originale. Dai muri esterni e daIle
pitture si puo vedere che la cappella sia stata elevata proprio
tanto, quanto č oggi infossata. In quell' occasione fu posto
un nuovo pavimento e da una pietra tombale su di esso, si
puo concludere che il cambiamento sia stato effettuato prima
del 1803. Nello stesso tempo č stata elevata anche la cor-
nice della porta. La rosetta le cui tracce si vedono nella parte
interna del muro occidentale, e precisamente sopra la porta,
č stata anche rimossa e I'apertura chiusa con muro. Le pitture
furono probabilmente nella stessa occasione coperte, poichč
quelle che si trovano tra i l primo e I ' ultimo povimento, non
erano coperte. II santuario originale che aveva la forma di
una nicchia sulla parte orientale della capella piu stretta e piu
bassa, coperta con una volta ogivale, e stato cambiato in
modo che la volta č stota eliminata e il vano allargato alla
larghezza della navata, cosichč I'interno ha ottenuto una forma
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semplice rettangolore. E pure stata rimossa la bassa parete
transversale che divideva la cappella in due parti, le cui tracce
si vedono sul muro settentrionale e meridionale.
L'architetlura della cappella rivela uno dei tipi di cappello
rurali che vengono construite nel medio evo in tutto I'interno
delI'Istria. Lo lavorazione delle muraglie š alquanto greggia,
gli ornamenti scarsi, ma le profilature delle porte rivelano I'ap-
partenenza al tipo gotico continentale, mentre la rosetta rivela
il tipo mediterraneo ossia il tipo veneziano. Tutto elementi che
si vedano neIl'Istra del XIV e del XV secolo. Probabilmente
dunque lo stesso maestro e nella stessa cappella ha usato
I'incroccio degli elementi dele due correnti d' arte che allora
dominavano in Istria.
Le pitture murali si sono conservate in quella parte del muro
orientale che, a sua volta, figurava come muro orientale della
nicchia absidale e anche su)la parete centrale dei muri a sud
e ad est. Le pitture sono alquanto danneggiate ma nel comples-
so sono conservate. Sui singoli dipinti in parecchi luoghi si ve-
dono incisioni in lettere glagolitiche c!ei diversi visitatori.
Sul muro orientale si trova una composizione, che serviva
come paliotto delI'altare, mentre nei muri settentrionali e
meridionale le f igure sono divise in due zone orizzontali,
ognuna portante tre quadri. La mazzetta della finesčra gotica
sul muro meridionale e egualmente dipinta. Tutto intorno sta
dipinto uno zoccolo con il tessuto broccato sul di cui fondo in
colore orogiallastro, son sagorne in tinta rossa sono eseguite
file di motivi »granate«che si susseguono a vicenda con
figure di animali, qualche volta cervi oppure lepri o cani,
La composizione sul muro orientale presenta uniti due tipi
iconografici de!le Vergini »Maria della Misericordia«col man-
tello che viene portato.
riproducendo motivi della caccia.
